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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini berjudul “ Perilaku Komunikasi Antarpersonal Penghuni 
Rumah Cemara Bandung (Studi Kualitatif Perilaku Komunikasi Antar Personal 
Penghuni Rumah Cemara Bandung). Rumah Cemara adalah Tempat 
Rehabilitasi ODHA dan juga tempat Rehabilitasi Narkoba. 
 Pengidap HIV atau yang sering di sebut ODHA acap kali mendapatkan 
perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitarnya, pengetahuan yang kurang 
terhadap HIV dan beberapa kasus yang mengakibatkan penularan yang 
menjadikan masyarakat menjauhi dan mendiskriminasi orang yang postif 
terjankit HIV 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keterbukaan, Empati, Sikap 
Saling Mendukung dan Kesetaraan sehingga dapat mengetahui Efektivitas 
Komunikasi yang di lakukan para Penghuni Rumah Cemara Bandung 
 Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori efektivitas komunikasi 
dari Joseph A DeVito. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh 
data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung 
sehingga data tersebut dapat melengkapi penelitian ini. Serta menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati lebih lanjut  
 Hasil dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana Perilaku para 
pengindap HIV menjalani kesehariannya dan membangun hubungan dengan 
sesama Penghuni Rumah Cemara yang lainnya. Rumah Cemara mampu 
merepresentasikan apa yang peneliti teliti sesuai dengan Teori yang di pakai.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 This study entitled "Interpersonal Communication Behavior of Rumah 
Cemara Bandung (Qualitative Study of Interpersonal Communication Behavior of 
Rumah Cemara Bandung). Rumah Cemara is a ODHA Rehabilitation Site and 
also a Drug Rehabilitation Site. 
 People with HIV or often called ODHA often get discriminatory treatment 
from the surrounding environment, lack of knowledge about HIV and some cases 
that result in transmission that makes people stay away and discriminate against 
people who are positive about HIV. 
 This study aims to determine Openness, Empathy, Mutual Support and 
Equality so that it can find out the Effectiveness of Communication that is done by 
the Residents of Cemara Bandung Houses 
 The method that researchers used in this research is to use qualitative 
research methods with the theory of communication effectiveness from Joseph A 
DeVito. With qualitative methods, researchers can obtain data using interview and 
direct observation techniques so that the data can complement this research. And 
produce descriptive data in the form of words written or spoken from people and 
behavior that can be observed further 
 The results of this study are to examine how the behavior of HIV-positive 
people live their daily lives and build relationships with fellow Residents of Cemara 
Houses. Rumah Cemara is able to represent what the researchers studied in 
accordance with the theory used. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 Panalungtikan ieu judulna "Paripolah Komunikasi Interpersonal Warga 
Imah Cemara Bandung (Studi Kualitatif Paripolah Komunikasi Interpersonal 
Para Warga Resingan Cemara Bandung). Rumah Cemara mangrupikeun Situs 
Rehabilitasi PLHIV sareng ogé Situs Rehabilitasi Narkoba. 
 Jalma anu ngagaduhan HIV atanapi anu sering disebut PLWHA sering 
dibédakeun diskriminasi ti lingkungan sakurilingna, kurang kanyaho ngeunaan 
HIV sareng sababaraha kasus anu nyababkeun pangiriman anu ngajantenkeun 
jalma ngajauhan sareng ngabédakeun jalma anu positip ngeunaan HIV. 
 Panaliti ieu ditujukeun pikeun nangtukeun Openness, Empathy, Saling 
Pangrojong sareng Kasaruaan supados tiasa milarian Éféktivitas Komunikasi 
anu dilakukeun ku Warga Cemara Kota Bandung 
 Metode anu panaliti anu dianggo dina ieu panalungtikan nyaéta 
ngagunakeun padika panaliti kualitatif kalayan téori efektifitas komunikasi ti 
Joseph A DeVito. Kalayan métode kualitatif, panaliti tiasa mendakan data 
ngagunakeun wawancara langsung sareng téknik observasi supados data tiasa 
ngalengkepan ieu panalungtikan. Sareng ngahasilkeun data déskriptif dina 
bentuk kecap tinulis atanapi diucapkeun tina jalma sareng paripolah anu tiasa 
ditaliti langkung jauh 
 Hasil tina ieu pangajaran nyaéta pikeun nguji kumaha perilaku jalma 
anu positip HIV hirup dina kahirupan sapopoé sareng ngawangun hubungan 
sareng sasama Warga Cemara. Rumah Cemara tiasa ngawakilan naon anu 
ditaliti ku panalungtik saluyu sareng tiori anu dianggo. 
 
